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 丸山眞男「超国家主義の論理と心理」 『丸山眞男集第三巻』 （岩波書店、一九九五年）三六頁。
（
（2）
中村孝文「丸山眞男におけるジョン・ロック研究の意図と意義： 「思想問題」の文脈のなかで「規範創造的な自由
観」を考える」 『武蔵野法学』第五・六号（二〇一六年）四頁。
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